Report of the Joint Committee of the Nineteenth General Assembly of the State of Iowa appointed to Visit the Girls' Department of the State Reform School at Mitchellville, 1882 by unknown
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w~arl.)' worn 011t. ThP huilding w.i..~ onginully int••nclt•d to be warmM 
1,y h11t-air lurn,ie,•. uwl whil<• th•• ontlnJ will h,• 11 liltl" more at tirst. 
"'" r,,,,t wnrr.mt--.1 in .1ying lhal tl1P room~ (·n11 ht, ruort• economically 
uwl ati,fodurily h,•.,t,,I thun l,y any uther m,·thod, 
'l') plioi,l f,•vf•r prMajl ,I to quit uu 1•xle.11t amune: th,· girl: ,Juring 
tlu~ 11111111rr awl foll ju:,:f. <·lo~I. owl for i l'l'\U~P WP ttpp+-tul lwreto the 
r,•p1>rt of \\ . II. Du·kin,on. f. D., or the Iowa 'tale Boan.I of 
Health: 
Dts 1lo1sc;, fow.,, Fr•h. bl, 108:l. 
'/'" f/u, Co111111i/ltr appoi,11,d /Q f'i.,i/ //i, Girl.~' Drp11rlme11/ 'If tlir 
r,f 1/,r 81///,- J/1fo,·111 , •,1,,.,,1 11/ Jfi/,-ltt 1/rille: 
(I;; ·n.l:\ff'>< -On llw !lith ,lay uf Odnl••r, I I, [ was u,lleJ to 
,i il II p11li1·11I ut llw [l~furm Srl.11101 at J\1itt·lwll,ille. I f'uuml n wcll-
murln·il rtL-.t' or 1J·pht,iti f11vt.-r of :t milligrnml type, nutl two othcra 
Ji1kk wi1h n 111il1li•r for111 uf ll11• ~ame di~tiU."i''· Tlwr1' \\'t>rt: n.1 ·o ~ev!'ral 
palil:'Hh~ nl1~·d1·tl with 1nnlurial f1•n·r. In 1•11d1•avoring' lo lL"l'ertaiu Uw 
cn11s1• of tn,hoiil, I illUflt• n ,-,.o·,·Iu1 uml thorongh t.·xumiuatjon of lht! 
1milding~ a11d th,•ir urrouwlin~.-s. Thf• liviug nn<l s,•11001 roomR, c:el-
lut·:-i, 111111 oul-11011!-(1>~ ,\·1 1r1• d111Ln nml wPII Yl'Utilu.tti<l. Nn de<;.uyi:d or 
r1·f11.'i1• matln ,,·11.-1 fu111ul i11 tllt· \'t1gvt:ihl1• ct•llu.r. No uuplea~ant oJ.or 
,,I" 1'i-P\\·L•r Kil~ wu perl·t•ptihlu nnyw-hnt1• Tht> well )otltpplyiug wnln 
for 1ln11king u111l f'nlinury purposes WIL'i disl..u1t froru ,mv source of 
cmdamiu11tio11. f ~ould li11d no en.11~, .. for {.yphoitl ft•Vt!J' iJ; lbP water-
""l'Jll,1·. fru111 11Ccu1uululin11• of 1lecflyit11( muller, or in tbe luck oC 
deunliw in uuy parl or ilw burl<ling or out-h1111sPs, On goiug 
through the ,le1·pi11g 11p11rtnu·11ls, T (ounrl four h<-ds iu t·nch room, tUJU 
,,1U1 iuform,•11 I hut ln·u 0t cupi1•J t';H:h l>t-.J, mnking eight oN·upanl.; for 
1'1ll'h roniu. 
'rlw l>t·drl)otlh Wl'l"I' t>i~ht ft'f•t lPU inchL•~ iu wi1lth hy !--iX.tPen fet-l in 
lt•ugf h, li~l1t,·ci 11)" <)m• w1n1ltm 1 ,, ith n 1l1,or with trnm•out ovE:'r it open-
ing- into th,· hull oppo!-lilt> tlw wintlo\V; room~ uhout t••u l\:'et in lwisrbl. 
\!I'll. l,,.w,•lhng. lire Mn trim, iuformnl us t hut it was nel'l'ssary lo ke;,p 
till' 1htt1r~ {·lu,-1•11 ul night. Y Pulilalion, tllt'refore. wus mai.nla.i.ned 
thro11gi1 tlH' tnui-.om, and l1y IU\n•ring tlw ll[llJt!r s.1L"ib of the window. 
'1111,• u 1•iJ;Chf i11rnat1·-- pf t•ud1 room hud nho11t lJJOtl l'Ubil' !t.oet or air--
H ttiinntity mui:h I+•_·., lhan i~ dt.•munrlt>fl Cnr u dtte pn-:--ernition of 
tr .. ,,tth ~.•llltl f.s•t J.,iug cuusi,lcml lhP rninimum for thnt nunr\,,.•r. 
1 utlrih1th1 tl1t' t'11llst1 of typhoi<l fo,·,,r, in n. htrg(' m~~ure, lo the 
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To //,e Si11tlu11lh Gc11,ra/ .ts,e.,,/,1!1 ,f /1,,. l,11 ,!f ],..,,,: 
Ix C(lm11liatH.·t1 ,rith the in-.truction-. mu11•r il,,, joint r~..olution for 
the 11111-,intmeut 0£ ,·ommiltN•• to visit tlw diU,•n•nt :-ilale inshtulinn,, 
Jour COllllUilte.J nppointf.'<1 tn, isit the Girl,' Oc1 ,irtm,•nl ,,r tilt' ~tut,• 
Hefonn School, would n>spt'<:lfully suh111il the (nllnwiug '" !lwir r,'-
l"'rl, nftPr n l'an•ful exnminntion nf s1ti1l in,tilution: 
Thi~ in-.tihtlion Wll"', retnU\'t\tl rr,,m it~ wh ·~-1~, Ulhl }Wfnll\lh•UtlJ 
lc><·nt<.'<I nt MitclwlHlle, Polk county, hy 1111 nd uf tlw J,;ight,·,•uth 
(lpncral .-\ss•mhly. Thr prop,•rty p1m·h11st'1\ hy th,• late "" tl111l 
fmniliarly known ll:, ·• l[itdw11 •ml11ur.) "- !',l\11w ht'ing I\ t wo-!',tory 
hrick lmilolinit 40 by<;() fc~t. with l11,..,•111ent tory, ,ituat"l nn II hc1111-
tiful forty-arre tract of m,.J,•rah•ly hi~h 11rnl genii) rollin,: pr.,i,i,,, 
The lmiltling ha,·ing l1t•l·U built t•s1><<:illll_r for 11<·h<H1I r11r1s1,1•s, i~ ,,nit,, 
WPH adaptN.l to thi~ in:-ilitntiuu, l' ct'pt :i-.u fnr 1'-,( tht• Mll"Pping upnrt-
rucnls nre concerno>tl, lo which 11,• shall n,f,•r mun• ·1•·•·ifimlly h,•r,•-
nft•·r. Tht_) chool ,\·a..., rCWU\'t>tl to lhii-t new nml pPnuu111•ut houw on 
tlw 25th of l\Iny, 1 
The J,;ighte<,nth General As...,ml,ly m11,l1• nn 11ppropri11tion o( l.llfKI 
as u ~t>t1t~nll n•pair and improvPmPnt fun,1, nml ;,00 for rt•uuwiug tlw 
, choul frum Mt. Plea.snnl, Henr.'· 1'0llllly, tu its pr,••Pllt. locnlinn; 
!",00 uf tlw n~pu.ir and impruvt•JUt.•nl fn1ttl WIL~ 11~.J iu b11ihli1t,1,C u !{tMNI 
frwne luiru, 3IJ by 40 f,.,,t, with 16-fl. posts, which "''" v,•r,v m1ll'h 
tH'.t.'1IPil 011 t)u~ farm. Your 1·ommit et•, nt'tn huviug l'lm•full.\ luok, .. I 
it nn•r, 1111a11imou"'ly ngn-.• th:lt trid L•co11ot11)" u111I gootl 111a1111g1•1111•11l 
must hav•• be.·u rigi1lly iullwn~I to in th,• t·r,•1·tiu11 of o, out •ui1•11t 
cuul t:utn1110,lion~ a ln1il<ling. 'l'he r,•mai1ult•r or th,~ ... 1,1100 Yi t•x .. 
JN:0tl1•1i i11 n•puiring Uw~ ... 1 pni11tiug I h•· lu\\ ·r, rouf, «·orui,·"· anil fiui h .. 
iug -.011w uf thi- iult•rior ruo111s, awl ul u in the purdUUM..• 111111 n•111U\'AI 
of u hnil,ling for lemp11rnry l<111udry. 
Your rommittce, helii>\'t' that. tlw upprnpri1ttio11 nuuh• liJ tlu- lu l 
◄ h•nerul .\s..-..•m11ly bnvf-l IM•f'n wi,wly n111l Pc•11Jt11111i1j1ll) 1•XJM·nd, cl, 111111 
that th<'.'" havf' 1.,..,u 1•x1••111lNI for th,• .,hjed uppN•printe.-1, ,uul tlu1l 
,:h111'lRr f)j of tlw ul'I of th,, !',,•v,,nl,•Pnlh flennul A""'•mhly hnve 
ht-t·n complit•tl with in nol rontrncti11g iw},,l,t.e,lrlf' rn .-rt1n of uppro-
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pn ,tum , without ontlmnt_v, aucl lhul t111•J"P ha.,; heen 110 dit"er,..iou of 
1111y u1u11ey froui th1• ·1ottili1· l'UrJ"""' tor which il WWI drawn from the 
~b1te Ln,;~ll ry. 
Tlw Ullinlwr ur per!'nll'< e0111Joyt"l in tlw iu!o.tit11tinn a:1111 I"; Tari~ 
pal,) un• ns f,Jllow~: 
.\(r,1. J,. I). l.P>1•'lli11Jl, Matrun...... . ..... 1:\700.00 p,•r11m111m. 
)fj,._s Ida l'lalt. '1',·,whn., ........ , ..•• , ...•. , :JO.Oil 1wr munth. 
)Ii. )fury )l.,r,;h.,fl. in rhurg,· nf 1·1w,kiug....... h.flll " 
~Ir~. ~wl.1 :'.ilt•v,•11r-w1. rn clmrg,, of -.,,,\111g-roum.. ]5.0n H 
Mi, lrln Iii hup. iu d1:irw• of la1111.!ry ..... ,.... Li.I)() " 
Ar,·h. l\'illi,u11•. filnu hunt!............... l .00 .. 
.All uf t!J,, 1->111ploy1·!'! n•,·1·lH•, iu 1.ul1litiou h1 sulnr:r, hounl. rr,mn~,. 
Ji~l,l~, 11t11l t'rll'l. ,Yt• umfor?<if.11111 this bu,_,; nlwu_r"' Ue1:.>11 the cu!-,:tom. 
u111l t IH-} 11r" •·111plo1y,,,l mth t hut u11,lt•1'<hmdiug. 
Iu rt•f,{:1r,l to 111t>Hll" of fir,~·--n1p,• io ca.•.i• of tirP. awl ,tl.;..o n., to tl1e 
JH'tllf'd iou agniust fir,,. ,ronr commith•,· firul no e~cap,_• ,•xttlpt ilown the 
utuin l1ull ~L11r-. l'nm, 1111· <lunuiti,rit•.;, Wt· wonltl thvn~fnn~ r••t·om-
1111·111! lhnl ru .... irn11 111,l,l,•r,, 111• purch11,etl lllHl kPpt on tlw <i1l1•s of lhe 
luiiltliug r·u11 tuntly, iu ~m·h IL mannPr tlrnt they tflll l,t;1 l'Patlily ad-
j11~t1•tl l.o tht' wiwlo\\'Jol, of tlt1· 1l11nuit11rie~. 
\\',• lrn111 ◄ I otw B.tltCo<•l, Hxliug111:-.het re;ul_v for 11-ifl iii rasP 1)£ firf'. 
Mn•1') lhlug in oud uhont tlL• 1 pn•111i~. frum b:1....,enwnt to '1nrn1itll--
rii•~, pl'l"',;1•11h•d an nir of nt•abw"':-;• :-ihowiug ,·01n•ln-..h•1~ly to t-he tn.ill(l-.,. 
nl' y•JUJ' cn111111ilt1•c• tl111t tlw ~unitary eun<litio11 of llw institution wa.CJ. 
ll1mo1111hl,1 t ... ,k .. .t 11f't,•r. 
Th,· ki111I. 11111flwdy, 111111 ,y111pull1t•hc iufluem•e of the Mntron, Mrs. 
I,. l>. L1•\\'t•lli1t,g-1 :-i11ppnrtrrl hJ an P\.l't•ll"nt ('nrp~ of lt1,uJh,•N uud <Jnt-
pl11)t'-", SA' •m'4 l11 win tlu• r-c ... pi>1·t uncl cuutiilr-uce of tho!',~ uu.forltrnute 
g-irl'i u111l1•r bn 1•l11trgP,. .No\\ lwt1• cuulrl WP rli~cuw•r n -.;pirit of in~ub-
1,1·1li11al io11, l,ut ou lht> (•u11lrary onln 1111tl 1111i,·11r:-.al harmony pt-e-
, .. uil,•tl. 
'1'111· sinuing, mar ·hin~, gJmnnstit•s. rhPtorh·al and otlwr Px:~n·il'ie~ 
iu tlw fH l11.1ol•ro01u w1•1~ of ll biµ-h orll~r nut! w1•1l tnlcult-1tf_1a to lead 
1 li,•ir ynnt.hfnl 111in1I~ 011 to highPr tt.,pimti(ms. All the girls nre 
n·1plir1•tl to atbt101 st·hool f'uur hou~ t'tH'b tlay aud tivr duys in enl'b 
\H•1•k; aud ymn f"1H1111tilh•t'. nfh•r haYing: w.itne ... ._l"d lhu~P e.xercise-i, 
w1·rt• 1111a11i1tHHl1-i in th!!ir (•nudusirm that th<" work heiug done nml 
[n•rfornwd ww• l·t.·u11tl to nour in our p11l1Lir -.elmuls oJ the i;amc grade 
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l'on,i1l rable "ork h 1-. 1 '11 1ln11e "1thout r\pen,.l' to th(' 't 1t,'\. ~"" 
WI" 1\Pl't' inf,nned. in ,,rn,1mrnh11g: th,• L!Toun,h a11111tl tlw huihlin~". 
whi(·h ,, ;1... 111•1n•nt to .n111r t • mm,tlt'f', It.\· tht' lo) m, .. nnt t•f \\ ·llk-. 11n,l 
<lrnt.• ...... ~ttmu- out tn1t·-. nn,I :-lu1Jl1l11.•r) [11r slrn1h• nn,l oru um•1it. 111(1 iu 
plant "g- n11plt"-tr1•~--. 1-!M 11t:-....nn<:·--, n1--.pl.,.1rri1· .. , blu ... ·klN•r111·,. 1m,l 111 hc!r 
~mall fnnl ,hnv.iu~ to 11, that lht• l"'\1qwrit1fr111h•nt 1mtl 1·111pl11)· ,., 
w rt.> not only "illrng t11 ilo \,hut iht•y t·onhl t'ur th,• llt"t''.'-'~·11l n1rnfurt 
1111111\1"'1: .,lti1•:-;, lmt Wf'l"t• ,,n ·i1u1-- tn l) t1w fo11w1uli,m~ flll' llw fu111r1• 
w1•1fan• of tlu: in ... tiluliun. 
rrlu.• Tru~h'f'..;.. i11 llwir r1•p11rl, ,,..:k that tlw -.;up1mrt r11wl lit• r111,l·1l 
Jro1u •~·~ to ~Lil fwr uu111th for ,,u,·li ~rl: autl your l'o111mitt1 1t' l11•li1·n· 
that thi-. :-:li111d1l lN• 1lo1w. '1'111:-. ~uppnrt fuud p;,y, th,· 1•11t1rt• amount 
ot !--iLl11rit's ot otli, ,•r,. l-P1wlwr.--. t11ul t-rnployt•:-i ol lhr i11~1i1utin11, n,ul 
ilwltul1· ... fn,·l. li;.d1t,. dothiug, -.:1·hool 1,ou~ ... , ltt•tMing, t11P1linll ulh•1ul-
an<•1_•, nu•1lit.•me~, pro,i~11n1~, ~h'.; aml wlwu Wl' tak,1 i11ti11·n11,idt•l'•ilt1H\ 
lhut llw prt>--1·11t 11m111111t ulhrn•(•d iJ) l.1w is 0111) ~IJ{:i pt·r \\1•1•k for 
t>;1t·h gir1. tt11i1 nll illl' ~irl!{ t't>qt111'1•fl l,l atft•rul duml 0111• ... hulf th1• 
liwf•. w,• t,w lmrtll) 11u~l1•rst.1uil h11,1,-· t1H 1y an~ ulil,• lo s1d1,ist. 111Hl iu 
fnct ll11•.Y 1.·uum,t withont ~11th•r1J1g. lu ~tu ,.111h1 1r 111.,l th,• 'l\11~1'•1~ 
wert:'- eu111pdlf'1l tu tall 011 th,• Rxr-i·uti\'f• r~o111u·il fol' 1..:·r111i,.:-.io11 tn i11-
t.:Hr an iwl1·l,tC"iln1...,~; 1ln,l a~ ynu will St•1• in tl11~ Om·t•rnor\ .. 1111•,•~.:1~,~, 
lht.1')' werr untl111ri1.dl ti, i111'1\1' a ,lt1ht to I ilP UlllOllllt nr ~:,on {i111:11r-
rrdl.r pdnte,1-;~1.0001. \olll' ,·onu11ilf1•l' wu111'1 rt:'1•1111Jmt.•11tl that llij• luw 
Ut> eh1-inl{t .. tl ~u a~ t:o gh,,~ t.l1l~m ,:1n ['1 11' mot1th fur t•1H·li gil'I, frum 111141 
utl1~r Uu., ,·mnm,·ncemPut vf thi.-; tii-;cul Jt.lar; to-wit, t dobt•r J-.t. l~,•,q 
nwi that tlw .... ;}uo ,h .. bt ;tllowL .. tl to 1..-~ rontra, h"l lw puul 0111 ,11 tlii~ 
Hlpport f,uul ~u in1•n1H...:P.d. 
Thtt w,1r111in_g of i11P donnitori1 1s wn~ u 1w,tb·r ·whit•h nltrnd1·rl ltw 
att,,..ntioH oI JOUr ,•1n11111iftt>P, t'h]M't iul!J. fur tlw r•·a!'OII tliut tlw n11u11 
~l•..-nw<l rohl nnd uppan•utl.'t' witlumt. uu) 11wa11~ uf w 1rmi11~ L•xc·,•pt 1,.r 
lht' ~11rplus h;ql t':,f·upmg up lit•• hull-\"'11.\", '\" c·nulil li,trill)· 11111l1 1r--
. . fn111l lrnw th1-J nt'n• uhh· lo g,•l alung Uuriug I hfl t·uld wi11t1·r 111" 1'11\~o 
til; hut ml inqu-iring nf llH· M 1lr11n. ) l 1"4, Lt•\\1•l1i11{l, $lip i11fornw1I 1114 
lhnt. slH• Juul the tit11Hll1•r ~irl ~o i11tt1 l11·r own prirnl.e rornn lo 1lr~ ~ 
Jurin~ tltt• 1·ohl mor11i11g~. Yu11r 1·1111011itti·1• "1111ltl r••r11J1Jllll'll'I ;1u 
imnw,liut<' :qtprupnaliou ul1it-1P11t h~ put iu u f11rn,w1· with lioi•ilir 
pipe.., ant} n•gi ... f1•n, tu (·owlud tlu• warm wir lo tlw rl11r111H•ffi1•1o1. Tl11•r1• 
arL~ now two :--1111111 f11r11ae•·S" i11 1111• lm,euw11t 1l, ig111•1l l11 Will"OI 11w 
Lm:;t•1111•ut Ii.) nuliutiou. urul tii-:-.t !-Lory 1,y 11w1m ol' JHJHS ullll ri•g11,d,•1 ; 
1ml lbt>y h11\·1, lh·t·n in ,·mh,tunt 111-lf• l'nr 11l'arlJ t,·n ye.an,, 1111,I llwy urc• 
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nearly worn out. The l,u1lding w,is on.gm llly int,·nd~l to he warwP.d 
1,y h"t-air furn. ,.,., awl whil,· th1• outlny will be a litll,, more at til'l!t, 
vrn fod warrnutP.l in ,1Jmg that the room can l.Jt• roore t't·ononllcally 
1111,I bf.ictorily h{'!ll<•I than l,y any other method. 
'J) phrn,l fevtr prc,uil ,I lo c111ilt" an ~xteut am,m!: the girls during 
tlw ummrr o.n,l fall jn t tlr,,;,:'1"1, 11n,l for iu 1~t1!i!-•, we npp••n,I h,-.reto the 
ro•1•irl or \\', II. !Ji,-kiu,ou, M. Il .. of th~ Iowa ·tut,• Bo,<r<l of 
Health: 
'J'rJ //,a C:u111111ifl1T t1f111lJi11/n/ /11 r'i.~il //,f. Girl.,' D11H1rlmr11l of t/,r 
r/f 1/,r l'iln/1- f(,j,,,-111 . 'r/,,,,,/ 11/ Jfi/,1, 1/ril/c: 
flFSTLE"E" -On tho ~ilh ,lay of Ottnln, I~ 1, I W!IJ! ,.,.11,·,l to 
,i il n pati,-nt nl th•· Ht·furm :,;,-l.11.,l at ilitdwlhill,•. I lo1111tl u wcll-
mnrlu·,1 ,·1L'M! of tn1hoi1I f,•vl'r of a mn1ignaul tJp4\ und two otlwrR 
t1i,·k with a 111iltl1·r form of tlw -..:u11e di. •:ts••. Tlwrt• w,·rt- nlso ~i•H•ral 
p 1ti1_.nL; nfft•dt••l with mnlarial f,•tt:r. In 1·111lt•avorinJ,t" to u ... c•crtaiu tlw 
'-'1llht' nf t plto11l, I marl,· a c·ureful an,1 thorough ,-xaminutinn 0£ thl• 
huil,li11gg 1111tl tl11•ir 11rrou111ling-,,.. Tiu-· living nm! :-:dwol ron1ni;;1 ,·el-
lut . n111l 011t.J1011s1•s ,,·,,r,• f'h 1an and wt'II Yt•utiltLh•cl. Nu det.u)·l·tl or 
rdm,., 11111ltn wu~ fouwl in tlu• YPgvtalil1• ct•tla.r. No uupleasnnL odor 
Hf k4•w1·r gn WlL'I pt•rt:1•ptihlt• unywlwn•. 'rl.w well npplying wulPr 
for ,lrinkiuu 111111 1·11li11ary purposes WIL'i disli\nt from 1111y sourctl of 
l'IIJ1fa111i1111lin11. I rrrnld liud no ca.u~, .. for tyµhoid f,•Vl'J' in Uw water-
""1'1'1.1', frum 11c,·u11111lnlwn• of 1le,·uyi11g mull,•r, or in tlrn luek of 
f'IP1111li111 · m uny part or tJw building or out-huu!-(4•:-i. On goiug 
through flll' &lt•1•pi11g upnrt1111·11ti-;, l fonnrl four lw<l~ in ••nch room, mHl 
"'1.: i11fort11t!tl that l\\o oct11pi1.J ~nc.:h },t•,1. mukiug t-ight U<Tupu.nt~ for 
,•nd1 rno111. 
Tlw IH.•clromn Wt•r,• t•ight fret tPu iu,:lw.-. in witlth by sixtN:•n fi"t-"t in 
l1•11gth, h~htt•,1 Ii) 0111• niwlo"• wit.ha ilnor with tnm ... om un•r it c,pt•n-
ing int11 tht• 111111 opposite tlw win,luw; room uhont tt•n 1,-eL in heig:ht. 
,rrfli~ I,•w1•lling. tlw ~lutrou, i11fon111'1) 11 !hut it WU.-.\ TIPt·,,,~ury to kl't•p 
tl11· ,l,"11~ do.--1•11 nt ni1,.d1t. \·t-ulilatinu, tht•r,•for,•. was ruaiuta..ined 
t11rungia thu lruu,um. 111111 l,y lmH·ring tlw np('Jt'r -.,L.._h of tl1t11 wirnlow. 
'1')1t_'M' \_'ight i11t11nl1 of t"ltdl room luul about t.:{Otl l'Ubit .. !,-et or uir-
u 1p1anhty 11u1<:h l1•i-; than is dt.•muurlt>tl fnr u dnc pn•~rvntion of 
h,•alth- 2,l<Wl ,-, ... t lu•iu!( n,n,iJemJ lhP 111inimn111 fur thnt nu111l,,'r. 
I ut l rihntt1 t h,1 t":tll!-<t.' 11f typhotfl fo,·,,r, in 1t ln.rgf' 1uca: ure, lo the 
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insufficient ,I,-.:·1•in1t nc~omm0<h1tions. and think ii highly nen·,,•r~-
llrnt nwre n.nd l .. •tter h·atilnleti rl1lnt1itorit>~ ht.l prc1,·i1lt.,.i. 
''"· n. n1,·,1"""'"· i\L n., 
(!I /11, [otru St,1/, /1,.,,.,1 •il ll.-<1//11. 
In ,·it>w of thf' o;ercrowdt'1) t",Huiitiou t•f tlw dormih>rit'", tL~ :-l't 
forth in th" f1•rt'goin~ rt•port 11! \Y. II. llickiu,.,11, M. n .. nntl from 
our own nhSt•n·ati.un, sour 1•c"11nn1.itb .. 't1o woultl r, .... ·1uunw11,l thnt tlw t.•n-
tire building IJie ~rivt>n up to th,l girl-: uu1l pc.1rhup~ mw or two nn-
pluyes, un,l llml u ne\l boihlmg b<• ewd,,l for the fl111wrin!t•nd,•nt 11nd 
f1tmily 1 ofJiL·t:~ nurl room~ for tlw Pmplo~·t.~~ nn1I tt1u••ht•t~ "ho will not 
be require,! lo slay in tl,e lmiMing with th,· !(iris; uy ,o doing, the 
girl• <'lut 1,.- pnn-ided with u silting nnd rending-r<Kmt outsi,l,, of lllt' 
re~nlnr ~·C'hool-room. which tlwy now 1rnn1 to uH, fnr thul purpo-;i\. 
A buil,ling for luundry. with hnth-rooms an,\ IJTh)·. 11111h•r nn,• rooC, 
ancl all druiu~l by oue "'ewer, it<i ,·Pry much 11t~1•,lt•1l. Tiu• pre~t•nl hlm-
pornry lmiltlinl( 11se<l for u wosh-rnom is only fit fur u worn! and eoul 
hou,,e, ,m,l is reullI w1u1lt>cl for t hnt purpose now. 
We would rt•eornrnernl the 111,proprintions ,~,kr,l for the,,• m·ce><~tr 
RD.d much ueedc~I improv~m,•nl.s. 
C. \\". 'f11mu.1,, 
011 t/11· )1111'1 of 1/,r S,nnfr. 
F. \V. l L111T. 
W. l1. !L11.1,, 
011 flu• part qf t/11• Jfo11sr. 
